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8tat e of i:a i n::i 
OFFICI: O? TEE ADJU'i'A!;T GENERAL 
AllGUSTA 
ALIEN PEGI STPA'£ I0N 
... ~ .. /.!.~.,-~. , Maine 
cY..__ . Date •• JI- .. ~,.?;-?.,. •• /..'ff. & 
Name••••••~•••••~.~ ••• • • • •••••••••• ••.•• •••••• ;, 
St r eet ·Addre'S's·., ••• ~. ~ .' •••• ~.; •••••••••• • •••.• • ••• , • , •••••• ~. ,., 
Ci ty or Town ., ••• V'A-<ft ..... ,/.3~,, .. ~ .. ~ ........... ~ ...... ~~ .. .;. 
How ~ . . !J. fong in Unite d Stat Os •• :./. 7. .. ~ .... . !:ow ·long in Mai ne , ....... . . if.h7 f' 7'f 
Bor n rn.k. •. ~/ ••• /::..:?. ..... Date of bir th.~ •• M,,./ / ' 
If marr i e~ , how ma.·ny chi ldre·n , ••••• , • , •• ,. ..... , Occupation • • ••••••• . 11 • ••••••• , • • 
Name of employer •• •••• • •••••• -e •....................................... · •••• , • , (Pr'esent or l ast) 
· 
Addr e s s of ernpl oyf!r • ••••••••••••••••••••••.••••••• · ... ....... - •• •·• •••..•••••••• 
Engli sh.,.,.~.,,· . , Speak ..... , .A-,,.:· ... , .. , Read •• ~.~ •• ·., ,Wr ite·.~., 
Other l angua.g·~:s . •• •• '3-~ ·~·~· ... · .. ·., ... ·, .... ; .... ·., ...... ,,,,. ·., ... . 
Have, you mane appliciation for citizenship?.~ ••• _ ••• ~ ••• ~ ............. ~ .... . 
Have yo~ ever had mi litary service r ....... .,, •••••• ~., o, •••••·•••••••••••••••••• 
If 1. 0 , wher e? ••••••••••••••••••••••••••••••·•\'ll1en? oo•• ~••••••·;· •••••••••••• .• .• . 
Si gnatur e~~ ..... G~R.~, ti'/ 
~ i tness fJ.Cf.u. ~ ... : ........ . 
